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<be Cbica&O and ~ AJrtw. Inc. baa &&ned 10 proytde ..,._ and "Il ....... 
T1Ie dry 01 cartoondale . IU ba~ aJrl1M 
Mn10ce apID II die _raJ Ariation AcImJJi-
~~a lIa &pproftl. "'"yor oaTId 
 6cDed McIIIday_ 
uu a JOOd _radon." K..... 110 Jona'er 
plans 10 ~ 0.. .• wttbdra.a1. 
n... Chlcaao and Soutbem AlrltnH IDe.. 
A _IY-/C)fIDed aJrl1M. moo Chlcaao and 
s.oa.IIe.rn \ A1It1Bea l.De.... .... a&reed' to .un 
rqular oe nrlce April I S. Keene ... 14. n... 
IDA yor &lid lie t:alted by telepbone Monda Y with 
Ja.mea Riley. a repreaem..adft' DIme new &ir-
11M corporation. 
W .n........,....., 01 Trana I &land Alrl1Molnc... 
base<! III Ha.d l. wlUcb .... PJ't!"tOuIly es-
preaeed a de.ln 10 bqtn oe nrlcJna moo 
Ca.-Je area. ' 
An FAA ,bearlnc ... c:bcduled AprU 7 In 
Sprtncfl.e ld 10 c1Ucua. aJrlw ""nice for moo 
CaTboncIale UN. and Ke<>ne uld be or an-
ocber repuae_rln 01 CaI't>oncWI~ .U1olt~nd 
moo bea.rtoc and teat1ly <bat moo a rca """cia the 
Rnrice. 
Keene uld tha. Trona Ialand . .. IOld ,bey 
would be unable [0 open_tr an .trllneo .. ",ia' 
in C. rbondal~ and fi tmwLAneou.aly conllnU:C' 
"" .-.lcI", Ha.aU. So, the _Iy-for~ 
Chicago airline .1. e.ta.bll.abed by Trani 
1 .. 1and .ltII moo HprU' pur_ 01 oen-Iclna 
Ca.rboodau.. KetOne &lId. 
T"br carbondale leu baa bfocn without alr-
Une wTTicr to r .pproxtmalely thref: momD. , 
wben Oni A.trlt.ne. OP • .aed operations. Durin, 
iU IS mOfub.s at oper.d.oo 1n Ca rbondale . 
Oal reportedly I.,.. $672,000, Keene .. ,d. 
RUt') (old K~ne thaI ''''We _ttl Jive- betl:.er 
tile rvlcr lhan Onl cUd." The Ch.tc.aro and 
So,,,hern AIr lIAe. r. preaenull ~ .... d .ha, 
Ong faJl~d In Carbondale ~u... "On, 
d idn 't mloo (be 5 t OTC''' altt' f re~I .... lna It a 
approval and p.arc.ha.lna pla.nel. 
Ona re:preaenatJft'1 a re schedule d to ap-
pear at the he.rlnc and ~rplaln .0 the FAA 
.my it .1. forced to d1aconttnur atrlw 
aerYioe. 
Keene uld he ••• mid twO atociholcirr . 
for tbe new aJrl1ne. arC' I KlnN. Ci l , .Mo ~. 
r.Uroad and rbot P'-N>~ Star-Journal ne ... • 
.. per , 
Keene uld he bad planned '0 ",o"ly Iplno, 
Ona'. wlrbcIr •• 11 01 oenrlce alrllnr ., .. ".Ince 
Keenr ... ld RI.ley did noc tell blm bo_ many 
or _luit t:lnd 01 plaMI the new _.rUnr would 
operate. nor cUd be uy what t'he rate. and 
nil'" route ....... d be. 
MacVicar unable to advise 
ren~ing University Park 
.. o.v..Ana .... maU., .oocIa. IDd like 
....,....... .." ... be ... 14. 
... ". mere/ore reepea1ll.Uy 
sru CIIaDcdIGr Raben Mac - .~a, and "'_., !ho, moo 
Vicar bu IDdIcated be W UD- Senate p~ ' 0 conolder an 
able 10 recem_ <bat Uftl- .. ltemaU~ Ind ,cOO'JOl!le 
oeralry Part be renamed Dr , _ 01 _alnlna .he 01>-
... niD Luther KlnCllealdenoe )eaJoe e<KIJhI ." ,be I"~ 
./ Halla Ind .. appeallnc 'lO _- condnued. 
denu lor an a1cemao .... com- "tbe memor:lallzatlon 01 
me moratlon. Dr, Ma nln Lu<he r KI"I by 
10 • Ie~r ID Pece R01<ell •• pproprlate -.'" come. a, 
Stude", Seoate CbalTmao . Mac- a time _n woe aU recall tIor 
Vlca,r &lId Board 01 TrllSU!ea ~nnu 01 I year aco." the 
policy 011 the namlDJ 01 IaUld- CbaDceUor aaid In • prt .. te 
Inp wouJcI ~ tbe re- 1lUrne-w Monday. 
dealpaUOOL 80ud policy "Dr, KInC .mod. In my 
atlpula_ tt.t butlcllnp be mtncl. for prtnclple. 01 unl .... r-
... - U'tIu""- per_ wbo ... 1 broJherb:>od. lor probleIII-
ban _0 ci1rectly .flUlated oolYtna by moo uoe 01 ~. 
W1tb me ~r.try. aod tor tbe' crtlle.nct' Ln the H. 1m' '.YOrUK CO t.br me- bu:m.an .perU of • tOTce w1lldI 
~ 01 Dr. KInC by" beyond <JUr toea I undor· 
.0 appropt1at" d8aipdon .. ~
moo campuo." MaeVIc:ar .... Id "n... lDI.'ans by . Mcb theoe 
In moo lett ..... IftdIadltl ..... Ide ... &ncI kIe .. a .. ~n-
P"'- Ddt dlrectlyrel ... "dto ~ Imo ... n 01 the Ucdftr-
...... IJIIhoeraIry ..... y be honored o1ty can and abould 1 ..... lft .11 
by tbe -r:aadon 01 "top>- 01_ awo, blact &ncI_. 
vol*k r_." _ &R III .,.... .. dIJ _wlla. 
• SIIdI "'fMna-" mlalJl In- be Aid and cIId for die ~­
c.~ 1U'eeU. ;.rt_ya. plI - _ ' 01 mo. obJoeUwo." 
In add",,,..,,. !be lef1:e'r to 
Roue.ll . MacVIc:ar • ..., .. -
turned to the Sena~ 8U1 No. 
p-n, wIllcb mandated the 
na me cbaJlp. n... bill • .mIdi 
pa .. ed the Senate on M.y I, 
1961, ... aubmlned by 1I1cb-
ard Wallace. ,ball _nt 
HowIInC Comml .. lonor, 
eontscted MoneIIy, WII...,. 
rehlwd c:ommem on Mac-
Vlcaro .... trrrw-... . tv ... d 
moo matlLr ...... 4 pn>Ioa.bI, "-
taun up at In rKoe'c:uttft cabi-
net -',InC oIotvde"'l""'m-
ment ~ lor Monelly 
"",,01nC· 
"'acVIc:ar uld moo Board 0( 
r ...... .,.,. poUc7 01 " p"r-
perully" In maU", dK:lllonI 
1100 1nIrt,.,.. vJlO'l hU rea>m · 
menclat1o<l , .tnc:.o ,be mo.. 
~~d amount to •• ' n·-nam · 
Ina ......,., 'bouPl no opeclflc 
1Ddl ... '_' Ia In-rol..,d. 
*1 bfolwTe (,hew arr IiQIIUfMS 
poUc.ka:' br .... 4. " •• ftClf' tf 
ant board Cln rt'-n.amr I 
bulldlna In honor at 0 pa n lcu 
t.r prrttOn. pn'lHImabJ,.. taUt 
boa rd 0,.d4 wllbcIn.. Ihlo 
nallW by '~-_m."I u rOT 
IOffteODe ~ ....... 0· 
,Fruin G ... Bode', pholD album 
" 
---"" ............ ....... .
-....... ---...  
J 
sa.., proJ...,. 
,eU. reel 6 .... 
Tbr Blaet AmertC&JI StwIiH 
Oftlce will ...... r &D ortu· 
IM:Ioa for IUd: alU4t ... 9 
p.m. Tllurllday lin die BAS.,.,,· 
ler ID tile old Bapda' Foanda· 
ftoD bulldIJII. 
. All .. boue trom 7:30 
10 9 p.m. a, tile cencer will 
precede tile apecJaJ oTlema-
doD. 
AI die OrtacadoD, bJa ct 
..... will be,n.n a br1ef 
.ua1pdon at tile IUd: AlDer · 
kaD ....un propam pq-
.... &114 objealYea. 8Iaci: 
faculli aDd au!r _lillie .. will 
apeu 10 me .... ~t &ad die 
hIIOriaJ JIf'OIT&III ww be dJa · 
........ 
PI&De for !be ·00IIllDe ...... -
doa at die It.... IlI&rUII 
l.MdIer JtJnt Jr. will ..... be 
~d a, die IeUtoa. 
A __ appolllt_lD 
tile ColIqt at Uberal Ana aDd 
SdeDce. for ...... 1De.r aDd taJI 
~. will be laa!oaed lD 1m 
wood}' Hall <>ftlou amrt1nc at 
a a.m., Tbu.racloy, AprU 3. 
Reaenred limea for aenJora 
&ad ~ .. '. 5ctIo1ara will 
be trom a ai 10 a.m. 
General _. actrla_ 
appo.1ntmen:a for ""mmer &ad 
faU quanera .. Ill be 1._ 
Ja1laUroom "B" at tile UnI· 
¥e ralty Genter. Tbla Ie a 
- --
..... • ....... • .. _..,. __ 1 • 
..... _---
---'-'-....... _- ..... '-~4-5° 
,",y ONE TODAY' 
cbaDp from e.rller an- iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiirl DOUDCelJlenta. Studema may obtain General 
Swd.Ie. appolnrmenu wttb tile 
academic ad ... e r at IIIetr 
c:II>lce from a a.m. CO ~ p.m., 
Wedneacloy 'brou,b Friday. 
AprU 2, 3 &ad ~. 
IfQUIINOICE 
... ....... " s'., 
• ntI.,o 
WI revMl!! nM 
~INAJICIAL 
IIDPC"ISIaJUTY 
POUCIES 
FRANKLIN 
-- INSU!tANCE 
AGENCY 
•• SO graphic. 
I could have 
swomlhe 
screen was 
~." 
-AI r 0..,. c:..... 
~EUUEIWiL 
• 
THURSDAY VARSITY 
Central Repatradon. & a.m. -
~ p.m •• StU AA. .... 
Pay roll. 01,,11\0": Student 
Time Carelli ~UIudon. 
' :30 a."':--4:3O p.m .• Unl -
ftulty Center. MuaJaa1pp1 
R~. . 
Depl rt menlofCbemI.c.,: 
m-u.,. 10 l.m.; lunc~. 
12 _ . Ulllftrllty CftIrer 
Ob~ and 0l1aoU Il00 ..... 
D.p. rl meD t o.r PbYllc:.: 
Lunc:beon. 12 noon. Unl.,er-
Il l Y eencer 5an,amon 
Room. 
Un,"nll), CeDte r Board: 'DIn-
...:r-M •• ,ln&. ~: 3O p.m .. 
UIUYe raUy C. n Ie r Lake 
Room. 
AI",," Kappa PI1 : ~uab. ' :30-
II p.m .• Unlririlty Cenler 
BaUroom A.-
5lU R.ereadon SIIDoUn, 6:30-10:30 p.m •• SlUlIlOelll .... 
!bIr d 1100, Old Ml1n. 
Depa rt men t ofJoumaIllm: 
~nIICe • • .a.m.'" p. ... .. 
,..nc:..ttllZ1l Setq,Iaar Room. 
Depar l ment of Poruuy: 
_Iyea m •• lln" 7-10:30 t:::;:,:.'0lrl. LIbrary 
Depa rt ment ofPayo;boIOV: 
StaIt meednp. I- S p.m .. 
Morn. L1bnq Lounp. 
51U Forestry Club, ~nns. 
7,3O-9 :3IJ'p.m .• AJTlculture 
BuUcII"'. ~oom 166. 
COlleJe at Education: Celle .. 1 
fac:u1,y 'mee~ 4-~ p.m. . 
DayU Auditorium . 
C!ieerleader., Try-Ouu. 7-
&,)0 p.m •• Gyo:. 207 and 
208. 
Phi Beta ..... mbela: MeeU1'1,. 7,30-10 p.m .• General 
Claaarooma 109. 
Dam... Club: ' BaU aale . & 
•• m. · 12 noon. North at UnI -
Yer.lty Center. 
Unlyualty Center Commlnee: 
Meenns. 7-9:30 p.m •• UnI-
veralfy Center, Room C. 
5 a III n, Club, hlember. llIp 
c1rIYe. 9 a.m. · 4 p.m .. UnI-
Yeralty Center ~oo", H. 
We l&h' IUlina fo r male .tv-
dent • • 4-10:30 p.m .. Pul-
lUm Hall . ~oom 17. 
Pulliam ijaJJ Gym open lor 
rec:readon. 4-10,¥' p.m. 
In"amural OeparUMn.: . Vol-
\e~ manapra mee~ 
6:30 p.m •• Stu Anna. ~oom 
123 • . enay lee •. and roaten 
due. • 
Hom e E CDOOmJca COIJe-se 
CbapcU: Nectln&7-!Op.m •• 
Home ECGCIOmJu Pemlly 
U" ... LataoulQl}'. 
Alpba Zela: M~tIn&.a-1I 
p.m.. ,..nculNre Seminar 
Broadca8t log8 Ka=mOmlcron PI : Meetln&. 
AlJk:rtc..an Home Economic.. 
AaaocJallon COI1ep Chap-
ter : Meetln!. 7:30 ~m. ,­
Hom e Economic.- PamUy 
Llytna ..... boralorr· 
CItEW·SAO(R· 011011 and 
_,--0.._ 
CCIn'e In 65 c::oIan .... we 
,... • ...,......, . you~ 
mete ............ , 't'" you 
_.~~and 
~-~-­Ono flb..--fb- l3. Only 
EMJS TODAYI 
ROD STEIGER 
"THE SERGEANT" 
AT 8 '50 
HASSIGNMENT TO KILL " 
AT 1:30 
----
OPEN I: 3D IT ART 7: 00 
LAST rr.'GHT 
T.ocr, £cd. 
... " St4. of UM Moc.t_Ut.' pl., 
UO .... ........ 
"O.,-~ .. G . ..... · 
- STAIIT'S MO-
._T 
TIlEr IlllDED 
1I/MSKrS-
- _ -.ria. 
-- .-~ ~pI., 
_WIen 
'TIM"....,. 
DAILY EGYPTIAN 
7 · 11 p.m .• Home Econovuca 
ae4M/ee,ar.. ~=.10~7 .~~~==~~~~;::;;=~;::;::::~~================~::::::::::::::~~ Prosrama leaau ..... lOcIa, ... r :·,u;;,;;-.·,,-;:-··· - . • -;' ;0:.:; 
WSt1.)(FW1.91.9. • ... .. t· T">_ 
1 ~~utkIcu JOdI c.atu.ry ~ ~ .. :::f-a:.. ~';;1 Cor .............. u .. ,_I I!.Id ~&J'- '" 1 
Pt..om.... == ... -::. ... ~ . .=::...-:. s..cuI n . ........... c:I........ (,~ ~f.rt.:.:.~ I~..:.:; 
3p..m.. ll C" ....... a... ..... ' IUt l U' U rM.. ..... ..,' ..... 21· .-.,," \r.~ --- .,. u r. . .... l r • . · If .... " " 
""'" It.epon ___ ~. alf C'.-.&_ • 
7:~~ p~lYe ~;f;nd !~u'" ~~.rC!~~ufe .. ~!-..,-:~-~-:· .-W ",-.:-', --:~-
lOa30 p.m. nL ~ Cictn )..1Dt ........ ! . .... JO'" ... 
II~=:':"- ~::' or.S.II Your Pair of Shoes ... " 
....... . I T.L-' ............ . -" t.s. - , - ~ 
TY .... ,.' .. ,. .. ~: DA!L!·JJ~t!~~~ 
=-~ .. r::-~.;. CWSlfiEf,-lcrjl 
IIIIR. '" ... r_'." ....... ' -r... ...... .• i._ "'- .. _ _ 
_
________ &4l=~' .. :  ....... f ... ____ ~ ........... 
~~ "111&.& 
, .. c::a-,. J ................ a1 
:, ..... , ... .., f4'II ,. , . " • • 1_"""" .-.r .... , . ,g . of . 
~ ........ 
• M"--'.~I-.I-"- ~ _"""""""' '''' _ ~H# .. -~--- .. - .....  ~ ... -.. , . /' Ilea... ........... __ ._-_--. -_.~_ °r_* ..... ~ . ,.. ..... "'" • .,: _ -pill, _ .'" ft~"' _ __________ ....;;;:;..;;;;,..;;;;;;. . ..;.:;;;;;;;~ ..;:;.. _____ .... --..;:.::._:~.~<C~.:-=:..:~:..:.-=;:-.-.:;-;,- J 
r \ .. / ... ,..,. J 
........................ 
naiIdJ .... ~.,. aWWI· die 0IDat 
oI~OWOO....,· ..... - ..... b-_ ..... fact.Il .. _.....- lIOcIo 
, ".~U-. 
. ~ __ diu. udoIIwIde. lIt .... -
dqo II;) • ~"rUie ... COMJ,. ...... 
. .-w blrtUllaaq. die Co ... ""'" ACIimI pcosrusa oldie Q£O •• ...., pac..er 29,DOO 
-..rotea.eo-le _. fIIIl-ru. ....... -ne-
.~~,_.. 01 ....... 
_ frOlII die . -:::'I:aoa, ~ 
....... p.wrllal ..... n ..... 
. I'Olldcal .....,. J-.. AI.op recmd.J 
..,...s Nm. ·~ •• ",J1aI diu die 
re_ die ..... d .. reat ... - cad:Ie4., bead~' I, '..,..,. ~d _ bamed 
die .. 'd ~d die pro-
.... 111,... . .. 
In orbel' ~, If .... roled ITom die .. , -
roD, a ... ....,. of die .. ra,ber apedal .,....ra-
_M empao,.._re.spea.edtobepa'-r 
e ,de dI urtoan r1GQ. • 
I'llrdlll.-ro, a .pedal r"po" by die OE.O a 
" Qa10eral Ac:.coundnI OffIce U due belore lon, 
10 rake , .... lid atf. 101 dial .... been .,InS 
01\ llellincl Ole _II-_d lac.ade of me 
_.r on P"ft",. 
One of I!Ie mapr charsea made by lbe 
OEO'I chid ert~. t. mal blact.r:>aII pe,-
tnt°nll to tndtyt~l. and Iroupe wu • ratber 
c.ommon prlctJ'u. limoat . t.ner the pros:nm 
bepn. 
II .be upcomln. , epon prO'Ye1I lbe bt.ct.-
mall cha rae.. I!Ie re Ia me cxpeetauon of I 
.. r .... of re .. \adona by ,nnd jury pr.,..n-
(3.UOIl8 and lndtcUMnu Ind by JOYernmcntal 
1n"' tlptlOfta • 
s..cb. I!Ien. Is lbe bacltlround ,," Inll whleb 
N1KOt1 had CO mA.t.e che decl.kJn (0 l'!'KIye Head 
Sun .nd lbe Job CA r .. 10 me [)rl'ullnen~ of 
He.IIII. Educallon and WollIn Ind 10 lbe 
Depenmenr of l....abiO r relpecd.el,wbUeae ... -
lna (he OEO Intact . lth Communtr y Action.1 
Ua elliel dornaln. 
Ac.c.orctJ.,. to preaent e.peetI~f men. 
ComlJlUllUY AcUon .111 be mofOUlbl, dla-
eredlred wllhin die ""'" year. Attar dial. 
mer •• 111 be luonc demanda. lor ocrappiJII 
(be .. proaranu. At F'ellent, U appear. mo. 
dernaods .111 be .... t1Ilecl. 
Tbe ond of oeo _Ill lei .. tbo proble .... 
of P"ft"' Ind keepinC lbe urban pltOOI 
calm. A. to pDt""", lbe II"""'" war."-
II W. I • .ocLaJ r1)()I'WtrOllUy. A. to calmlq; 
die ,beuoo. blackmail In lbe . nanw of C01D-
m~ntty a.cdon t. the wore'. me IftC)et dart-
.. rouo .... y to do U. 
M Ike De I)onc:U r 
Where are wrinkles? 
WI.tI aOO Ir elol~ I. ~"I- .. 
.. oe<1a no IronI ..... or ·Ortp dry ." Wby . 
t hen. do e leca'c. '-rona haft temper.tun 
Nn l ... lo r . .. b and . elr clot~::.... Talky 
E....-, .. ' . 
.; ........ -
T1dIIp ue ""')I11III ~ .. lac . 
0( cam ..... - cIa1a • ...., 
_ -.do campua Ia t!:a-of 
BrtpAm V ..... UalftBttJ'-
III P""". UUII. 
AldIaoip It Ia cam;rary 110 
WOrmca moral. II> -." .. lDI>acco ...., Uquor. or e<r_ 
IU ...., coI'fee. tbo cIou.nIeU 
eDdo abruptly. E ... ii tbo 
"ar1.I_ •• •• Inu'" 1_ to 
~ and one of die n,. 
buUdlDp ~ pur up In Sail ' 
LaU Cit y ." I _u. So 
II BY\! lbe poIlobe<! Ooor 
JI.amo In <be baI!room . CoI-
l",. lbeat T1e~a are bus, and 
tM tdey,.ton laboratory t. 
IO.Iffed wttb skit wr'1ter. and 
hopefUl pe rio rm .n. 
~re a.r e . I..nC-ldenraUy. DO 
plc.Uu 11 l be Ial •• Tbe preol-
dent"1 office II oceuple<l by 
die preoldeM. no< an ad hoc 
eommttt~. ~re Are DO un-
•• abed c.ha ractera preaemtng 
ulttmau and 04 rreduc::ible die-
;" and I . And mil •• DOC ..e-
eld"nul . II 10 by dullP' . 
L •• tRImmer BVU preat-
de-nl E me II L. W IJIcIn80cI !!elt 
I I"""r 10 lbe parent. 01 ~I 
prospectl •• _ud ...... .,..plaIn-
1"1 !hat B y\'! Ia a • • ry blue<! 
Inllirutlon-blaaed In I .. or of 
&ood e""""el. lalr pia) and 
hard ...,rt. He polnled our 
nrber blund, mat ~ bad 
to .. to BY\! and !hat peopI" 
wtth oc:ber aim. and .M\dardl 
. , 
~·t ·be.....,~1k 
... ry _ n per10d dIeT WCJUId 
.......,lItlU .. ~
"We leeI.~ be~.·_ 
ID u.lulae  __ 
_ , .,.......,. 10 ID abdIeale 
00tt ~e .. ~n • ....,_ 
_ ID be mon euctiJII 
_ ~r II> _roe tbo maln-
IA!ruODU 0( I.. 1114 onkr ...., 
Ibe deTdopm_ 01 CIIrta1IID 
Iadl". ODd ._1_ "" our 
c.ampa .... 
Tben I... SepI. %6 presl-
donI WUt:u.- made I opeecb <0 die __ body . 
'"The rcluoaJ 01 pa.. and 
pre.en! RUdeni':. ot B vt: (0 
yield to mob pa)'!'-boiOC Ind 
your pride In Ibe appearance 
ot you r Khe. and lht.campua 
U'~ qual u tea fo r which .~ 
a.aJute you. You &~ br r~ to 
build, nO( de. roy. thte unl-
'f'e r stI Y . .. 
Neverthele ••• & tcow wee k. 
talcor IIx lI'fUdenu who •• ,d 
rbry r'e'pn-erme<1IM Srudenu 
for .. [)emoc ratt.c Soc l("()' a.p-
peare-d at Wllktneon ' . o tfter 
and .ake<1 to r e rtlel&! f"e'C.Ol-
nJUnn. 
"Ttw- proce.tatlona ot the 
50S t hat It ' •• o ra democrattc 
meth od., " he to ld t hem, 
·'.and In aharp contrast: to 
repe.,-'ed d f' m 0 ni t r .. l Ion a 
wix'r"t' U I ncil to Impow IU 
will on ,"" ",aJonl Y by n oe . 
.abot'le and d la ruptton . 
The re' I noc:hlng in "'Y con-
tract that •• Y. I hlYe' to ~ 
Letter 
I 
- I 
lj P " , ........ -" ... .... ............ . 
.............. 
.. ......., ....... J __ 
...... -r---......... 
.......... - ... d!* 
- ... :: .. =:;-:;:~ 
-:= ~.:.:::. 
_~ •• ··eo"''' 
... ... odIulill..,c:t_1k 
.......... 
I~.,_rr.-
~.baln.l'_­
,......... .-"'~ 
~ doe-' ..., clrUured 
by mllDllllles. I cae lilider-
__ I be ...... tbIl an.. 
-"Ibe_~~r. 
.d.e nlaed III die caaJoa. 
Deftr -"rwe. from hi. lab-
onrory willie die eoune be 
obouId be ~8ChIn& Ia prralded 
.,..,r by a ~_ uatM'" 
WI><> 10 , ... IWO pAl"" thead 
oflbe cJ ... . 
B.a Ibe ... fnlMrlllaaa are 
ncx t:bt- a&me u ~ etfon to 
C&DOnlu ~ o r f re<t lovc. 
to b.aer 6o-n adm .uton 
M&Ddard •• 10 prance ... k~ In 
.rudenl abo •• o r to ,~C' 
on t be payroll profcuora who 
cou.n~l t re . . ... and race" ... r-
tar~ . 
F.cultle. and admlnl .. ra-
ttone which It ruate' to M'ot'k 
o ° ro ~anln""l d t el 0 I 10 • an d 
". r ~ • I of I,~mt" .lth 
oudlU c hI C b.vr' phtnJ) 
Ipr- lled OU1 ~ ~t r detC'rmlnl-
Uon (0 rult" o r rutn will ,eoc 
" lo r dlon. bu. F lor aoph ... l-
cation . If I; COU~ I. to Ml r -
.. he ~be cynical uuwu of 
todi~y 11 hu to h. ... e Ibt" IUle 
to la y down .orne value Judl-
menta, 
Old Bnlbl'" Youna r1>oulbl 
tM!' knew a elnner when h.r 
... one, 1'bU may ~ wby 
hla name.at,1I! unlyeralty t. 
.UI hspplly •• ..:Ilr", ocbool. 
Responsibility must be accepted 
To tbo DIU, E&ypt1M1 : 
TIle coli",. atu4en.. of _IY 
.. In II> be lrOaI~ like adulli. 
1betr deatre . a..~ lu.Jn&.b! ~ fo r 
thew " ,me 1lUde'nt. ...Ul be the 
ludera 01 ",",OrTOW. '!II'" Ibe 
problem. 0( todsy' I ...,rld -'" Ina 
( ,00 lPal of • brJrde1'I to De.r. 
,....... peopI" .llb ..... lde-u and 
__ leadenhlp could COOlr1lluto 
10 !he " .. In. of Ibe p ..... _. If 
lbey ..,,. only JI ..... lbelr IIh.,,,. 
AnoCtwr problt'm. Ln conlr&al to 
Ibe &boY'. la ,he ..... luct &nC<! 01 !he 
~ 10 occep< reaponolbUtty . 
T oo oftfl'l the' W(Vdem w.,.. to ~ 
,I'" reoponalbllll" buI he -. 
noc ..... to .. o rt ' o r U. Too o'h t"n 
..-e ~ ttw .-udent actin, Ilt l: • 
child at one moment: and thrn II 
tht- next momen1 ~k1ng to r. piece 
of the act ion. 
The p robl ...,. I ..... II ,"" abUll y 
W lCeep! , uponalbillry. no< 10 be 
p.rt\ , uponalbllil y. Thl'demandl 
of lodar' a arudenC ohouJd be baded 
up wtrh lT1t"antnpl ecHon. Rc-
Feiffer 
~I~'&Ir;m ' 
c.~~~~ ~  
J 
<ponllbUlry c.annoc be Ilad 1/ It I . 
noc ( 0 be Oibwn ed. 
StC"¥en Hancock 
Letter Verification 
F ...... _of._ 
- .--... - ... -
c-___ ... _ ......... _ 
.._ ..... O"'E ........... ~ 
-.----
__ ,_ ... -.t-. 
....... -_ .. _" 
-
1 ' 
t "' 
. , 
the samel 
..,-. ..... 
'One of the .- .. NCI cl1A:bu IJl ~ 
joarnallam .. 10 CQIIC.lude ..... rep>n Wllb 
.. ytJII l/I&. at.er Ud. or I. "tbI,.. will 
_ .. the -.-.a." ADywaf.1Iflu tell 
ye.n of C •• ro lhl,.. In I..&t1D America will 
.... eT be II>e .. _ (Wball'ftr ..... __ I. 
And yet lhey 're: ~ ... !be C .... C .... -
mWl1 ... dw1,. C .... o·. 11"" ... 1_ Ba.l .. . 
• ere I."uc:a1Iy a1IIad wt~ the IXltOTIouI dlc-
lllO.r .nd " .. Ina [be Il¢rrJlla •• 1_ Larin 
o\meTlc.aa Commu.n:t.c partJea thaI prole .. 
ktyaJlY 10 Moac:ow loday are auTprlaJ,.ly 
UftrrlOlutlonary al'd tn m.ny lnaaDCea are I.n 
Iac:l allte4 Wltb the mlUtary rqtmel 111 thel.r 
counrnu. I lid lbal baa ca..- In.I8lT&I Ion 
to Ficic i C&&fro .. weU .. to t.be Ctun.e.e 
mt,"lonorlu of lbe Mao ... 108J"'1. 
In aplle 0( !be rom.tarlclulion of IIIe II .. 
Che C'-te¥lr. , It may noc: be (hi. kind of 
belrded ,uerrJlII Ie.den <bal ue really 
. matI,. cha .. e In lecUy'l Lalla Arnertca bell 
you..nc men In • coc:.aUy d.1lfere .. auJre. 
II •• , Benjamin Frantlln """ _ lbat 
lIIheho ..... are more helpIIU lbao c""rchel. 
In .... Iln AmerIca .bero lhe I_rahlp 01 
many .""rrtlla mo..,meN. baa bee" ...... , y 
cotnpoaed of defecto," from rridhlonol IJIMl-
1~lonl Ind lbe ellle. II II lbe YOIIftIIOt:I.Uy 
conKloua prteM. that are rr,. .. to cony.," 
their cbur che. 1"0 U,htbou..... It" nIX an 
euy Job '" lhe Church In Lalln Amet1ca baa 
lraclttlonoUy been I member of fbe eau.blJlIb-
_"I'rlan "'ple aJllanc:.Wllh Army andlhd-
. e.raJly. 
There .re .llna 'ecUy bo_"'''-''''I 'blnJe 
1t ... 1 .re bel,. drl ... WllIlln lheCIlllrch.. Tbe 
LaUn American BIIbope Conference .... 
Sepember In Colombl .... In-llldicaU .. of 
the arowiJll concern 01 • be C _ about tile 
hallTe of tbe co ......... A cynic mI"" add tile 
au.aplcloua remart lba. rqaybe Ihe btabope bad 
arown coneer"'" __ <be fill"", of Latill 
A .... rlc • .., c1..-ly wWlIftecl lhe'flaJareoithe 
C burcb. III any u.e • ..,metlllJll 1a c1..-1y 
br..-et,. I. tbe.I!.omanCbIlTcb In LIlin Amer-
Ica. ..,_hl,. that _.·not )'ft Innct tbe 
reponere of lha fore_ of Amencan lid 
....... al_. TIme. bur .... beenably r ecerded 
by I prop-eaaI.. C IlholIc weftJy. TbJI 
_Iy. Amer1ca. wtUcb II pubUabed by Je-
_. of tbe UnIted . St ..... and C ... baa 
recnrlJ pakI ClDMldenbAe ___ 10 !he 
_1oprM ... _ 01 tile borikr 10 Ito coo-
1'-.. .tIonl 10 remlDlf Ita ....-n 01 tbe1r 
..,daJ r~tJ... Ia lbaa COWKry and 
abroII4. 
111 I rwcem ..ulorlal A-nca. wtUcb I •• be 
poncay .. t- 01 ... wlau _n Gene Mc -
Cartby .u t .. OIIIJ pme 01 lJaer_ IJl tbe 
1OWl\, ... ..-01 .... U.--~.o __ 
clio .... tbe s...", . .... tbIa to .. r-
" _ _ of .be DomInica. I!.~C ·I tou.r 
million P"l'ie II .. by 1IT1aIJI ...... _ 01 I"" 01.., a .. ~oyecI.nd ..... ~-
Whlcb ~ " , 'tbelalaDd·.btabope,..at 
and wrlle 10 ott •• abouI IaDd rdorm. Tbe 
Lat_ to do> .., ... Blabop J..... P_n f 
'~I_n. 0( Hlpy. _ J .... ry-,., _ oral 
II .m ca_. tile .... _,. '0 ~ ... r 
._ tbe u.xprrlelKe of cburdunt-n In ceo-
nomk mAtter .... 
'"OppoeUIoG ,. _bt,. _ for B~ 
I'q>eo. lbooia'" Bact 10 Sir1Jc~mber. WIlen be 
_att"Cl ,bat lbe- nlbl: (0 prt..-&.Ce prope:n Tie noc 
a.n • • lb.,. la'brled him I crypco-
Cam •• 
"'lie bard 10 lmatt- • ..- lin .... 
p<'b&IO l_aullItto 011 La .. _ tbe .... ya to 
lbelTl ~""y" IilIeIllforll"",..u .. 
and _U lwortI.o ~ tile Ioca1 IIl.-op 
-- ",.0 bI_ """ fI ~,"'.-:ra"'" T I J "'_0 no.--. 01 La Vep. ..... _ 
' _.IO.u-.. a-C-..o. • 
__ ........ dIR aa.u • 
Changing Ti",., 
P,une ~ FtdIII c..-tro ~ h., ~,. dunnt & 
palrtJC:iIII r1Ifty toUOWU'tI ha me to ~ In Cube Ff!C)m ""-
.,.".. Ihown, one ~I f~ ~t In Cube " ~ ... ""'" 
,.". be the ..me ..-..n -
ecandaJ . Pre.lde'" JoaqUin B;l .... uer hal or-
.red Ie • Invcaupuon. · which. we bopc: , 
W'lll lead to br&'Tlna tbe OU .... nl.· awl In 
court," 
lD (be ... me laaue (Marer 15) Amerla 
teu. abow: • ~ . OOO-wo.Tc! • • cement by the 
blabope 01 ~ .nd commrnc.: "'I ,. noc.hI", 
...... for b1abope to deplor~ 8Od.1 I n~lc:e In 
..,neral, but lbe P~TIl"'.n blabope meet Into 
IIpr'CI'lc... TM c rtclc.Ju, fOT rxample, 'ow-
dalll"d lrT1plJoa practices 1M' m.a.de thole Yl ... J 
commodJIY ( .... er) 8Omrone' I prl"'al~ pr o-
perty: They cooclemn lbe nip oIloc.aJ capi -
tal tp ...... broad-and lbe e_ ... ", heary 
re.UaIICAI' on "ordp I~m~ra caphal. ftlich 
br ..... a ·~I" tJJdtobledne •• tbat 
mo:n.p.cea (.bit' ut1on"1IJ'ealtb Ind drprt~. u.a 
of tbit 1e-pIJmare .ctn .... e. 01 our utural 
~eou;rce.' ••. 
Tbaa ... «mem by <be ta."""", ma yor m'l 
not b.... -.. . reflec:rkHl 01 lbe """"'Ie 01 
b&lJonaliam an rbar courar-y that ~.1C'd . arnone 
ache r rb. ...... lo c~ c:oS't.c.AIIOn 04 thor p:t"Open) 
of a U.s .. ot1 company. A Dr"" ilrm In II 
S ...... 1'. NeW Yot1: Time. hI ... . 1 """'" ",~ r 
t-Ind 0( fer-meu 100: tip prle •• of lhe' 
~tvYlan dJoc:ew of 1 ru,ulo bad rNIp><-cl 
thei r po .... In euppon 01 thrc:-e pr1~ •• 
"'f"; _ .. rared 'TOaI tJw cler!!> bK..a u.lC' of 
rhrtr ~'n M .rl.tinc ~rtf'r ... 
tn rbr poIUIc.altlpKln&m 0I,~ ~Cln ArtX'f-
lc." C atholic Ctaactt on thr C'f.:.trrmr r ar C" 
1M tra4JUooaU, lnc.llned ... abllatun<-nUI_ 
t...a.na.. Irt rbrtr ~n u.J 'MId It to IPr 
re-prnr. Wbtcb tD m&.a) c"w. I. , mllll.q 
...... OG.bE eUJ'rmr l~ft uc IDr \ 
prtt ..... offen ~C'd tn Ronw or trw L hUed 
Suce_. ~ .,~ dJ.cre-paac.) tw'C 
wbal 1 br (.. burctI leac..bPs .. nd II KI... In 
noctm )hr I 1.bI. coMltCl baa 0C1l) btor a ' · 
ceftlUA11f'd try 1_ pt"'OJ:n' ..... ft ..xt.aJ speOI at 
raaAl V"j .. ___ .. 1_ 
prIC"oU an peopk .. ,...., and """. 
_ 1_1_11 ,... 
10 ctra .... I Uor ce...- and dlnct actio&. 
AlII nII--= C 10 T,,""" .... c.n«111!11 ., ~_ fill 1M _ dJwaalc aod 
n:~~. lc ~ l4IIIJe 
Americ an hlarol) : ' ttr (.Anl<' fr om one 0' the 
o lde.c art ... ocrauc faruJUc.. In Coiornbt.a . 
p_1 nr:d f a me •• • 80C aoloaJ _ . w •• a .... lHnt 
' eUow al (he Unt yrr.JI) of WInne-eon and 
chapl., n of the URI .~raJt y 01 Goa"", 1M Irlod 
.... rlou.. c.bannel. 1n hie efton. (0 brt,. about 
cha... . H~ dkd Uchttna Wit h .he ~rrJlI .. 
In 1960. 
An eumple : Thomu and Anhur MelY\lJC' 
had ~n wort1,. In Gu.atcm.l.a to r lle'ycral 
~&J" .. Mar)'tnolJ mJ. •• kJnanea Wben I br) 
W'le're called homc In 1%1. Tbry were 
charaed 04 ald.,. tht ,u.errIU ••• 8Omelh1na 
lbe) p.dh adralUed. A.~ wll h tbem wue 
c. • .llrd home SIMer M,artu Pe-ter (wbo LAter 
married oac of the tt.kh1Ue-a, and Falbir:r 
BI .. ~ Bonpanr WOO .ald 111 ""'.m,: " No_ 
.. ..,.. n o i.rnce . bI.a wbrn you M" ArrM'"f"lcan 
power (hrown bdUnd .br •• 0 pe r ce,. at (hit 
pr.opI.r who own to prr ce,. of tbe l.aad and 
.uppon I rl,hI - " '1II arm ) .ha, 1Ihooc. r~­
fo rmer , on lbe II'pOC ... 'CommW1l ••• • .,0-
}toce 'a Ilre.d) I nJIlJt uUOftIlI U'd: , 
And c;mr aI IDr per ... ru Ih.al h.a.d worled 
With (hr Me-Iyttle. ({.t Id John M. ~o. lhe' 
eue l1ltft \...A-(In AmeTlc.e:t ('or rC'.pondleQ "1t'..t 
Waatull(1un Po ... : "'Thr_~il"-m.ay~ml.­
Jwldrd. bu1 Ibfo) IihouId DOC br d.1.m ..... d ... 
l.ao l....:t'<! ,a~ ·. r ' nc:-uroCica l..oWda' t l.a k(' 
n . ~I , prrfllu~.h.lhta)"ftd.romtal~­
prliar 1& ir In,:.man,: ~n\ ot ~ ,.. IIY~. 
Uf; lPt'"' In"""' , M'lrm •• fruul ... dlon l u 
.t.llc'Y'M.t lhia 'f; r t1Nt" fl'UM'r) . · · 
lhrr~ Irr m.n) Olhorra. l.no'Vf) a r ",ntntiW"n. 
tncludu .. Dom H~ I~r ' ·""101 L am.a.r • • • 
Bra.L1Uun u <-bblabaJ ,..~. ICir hH 'o r ~ nlil 
~ill CommelS. T~ rcw--'PI" ar (' ~ ).rar hi 
m'MrtH I !bIt I..aHr ,rqnrrK .. ",<'" b . tA.c 
IhIt' \ ha ... i!' ~ PlruQl .'f',,-'d'l l..I:trl,. In 
\ I", anUlbl: m.I w r .nd I n..: H u..n. tt..a, 
IJ..-'C" fn:...m lIO(ul Inlu_a Cf'. l w prk ... at( 
11t"~. '.ur..r- u..-tp1at wtx. .... 4: aoaw. 
f~r (c* ... c K". a-t?: 
•• Tbr ckr.,;:h ... ,. l be' t'nf, I. ~1 . buI • 
• ~ ( b ,. round. for I t'4'--«- tr'ftII tbr 
lbe' 1'DOCJItl. a.nd I hI .. ~ r r laJ t 11"1 
_ .lwe •• 
I. b ...,.. ... -<>Ad _nogk fall ....., 
- ........ 
'. 
,., ... - IniIIIt _ ............... of'-'-IW -..oy .IIU _ .. _ .. ..-. __ ~ .. 
~_",_" __ --""""'12 
____ ....... IW'-IIOTC. 'I .~ 
....... ____ ~ 1ooId-, ~ of c:... 
.... ....,...CIIooIlo.. of __ ........... ,... 
~t .. IW'-"'_""UIIoOlr:"'~of 
_ ... er..of~"_"_ .. 
......... 
Harper .Squadron 
receives award 
For lbe~ .. nl&bt)'ear SJU lbo recel.ed lbe J.a 
tbe Harper SqIIadron 01 Amoid Scb&fer Aw.rd lor lbe- Squad -
Air Society 01 51U .nd It. ron b~ at .upport ln, A"I~I 
wo"",n·' .,flll.te, A "Ie I FII,ht and tbe Daniel F . De-
F I""t, !oeM: tOP honor. In. Clue Me morta I Award lor tbe 
lour·.ratr conel... beld In be. t toe.nIpbooI: bJ""OUlbr to 
",.rch al Bradley UntYeralty Area 0-2. 
in PeorLa. ~ , _ The · ••• rd for out!!l ta ncl1na 
All 01 lbe ••• rdt Ie [be ,;Arnold Air Soc~ty Advtsor 
.print con(laft' were won by • w.. received b)· Capealn tbeS1UH·~1 Sqaad-_I~on of ~U2· Jarne. eo" Harper Squadron 
r"""", Ve,lllt' are. v- Ad. t.ar 
Honor Squadrotl Aw.rd, pftn . 
to tbe ""tlIIDdln, Squaclrofl capul. Henry A. Stanley 
from t .. arel. Area 0-2 la .1. "0 r r d ~ ouutand1na 
compoeed 01 IS .~I. l rom. A.I F II, b t .dYlaor and 
lour .lIle ."'", Jlllnola , In- SU.., r Wlnp were ••• rded to 
dl ... , Te__ ucI KeD' Mia. Nancy Ro .. of carboq-
hlcty. N. Ia.n award b ... d dale l or be,", """Iandt111 
on .nendance .t lonna I .Dd A.I FlIP _mber In tbe 
Wormal .,"ma. arel. 
'Opportunities' conference set 
A one-day COIlf renee titled 
"Oppt>r1\IIlItt.s, UftIImIted" Ia 
tldleduJed lOr AprtI 12. die 
L.oJoI. Ul1/YVaIfy C pili III 
CbkaF. The COIlference II 
c1HlII*!. to belp mM. publIC 
alfaJn pan 01 dleCOU .... MU-
_' Ur. wilDe dIey an.ru 
.ctlni die -..... It>r lboot r 1IIbI.... . 
The ~ ~l IeMRft 
.... Iftan ... ~ ... '" 
publIC . alfaJ... Iftd ~
....... no puoeJ dl~ 
wUb 1.-.. '" die twId 01 
coonm~, ~,poIltk.s, ............ _ doe pro-t.-..· 
TIle ... "AlllCe. .. ~ 10-
all coU __ a lI"uoip-
... !be ••• , ~r, ...... r-
._ .,. MCe.ury. Tbe 
COClk~ will Ind_ • 
__ • ....s., ............. -
... "How 10 Gee "'I<' Poll · 
tka" felOlr1n$ local and ~ 
1\epIbltc. lead."_ Tbe pro-
a:nun i1 .. 1IIcl __ diOOlI-
_. on national 1.-.1rIt.b 
• member of Coalre ... 
EPPS 
MOTORS 
Hi.hway 13-Eetst 
rh. 457 . 2114 , 
• 0 .. _"_, . DeIi .. ery 
. Atn', , 
Mons-oon Season 
Special 
3a.a..~ 
Toppe"- __ _ JJS.95 
!,,~CIUe/~ 
jecJt.L _____ _ -'1.1.95 
N .. •••• rts '-t 
___ • ~ '-"/~ IILDO 
i9qulrr 
........ ~bop 
so.-.. ']I"t 
c .... t.. ~ 
T ..... Y ~ GlT the L .... 0.,' 
Don It Write Home-Send 
The DAILY EGYPTI~ 
I-Enclose~~;;h.ckfo~che~l):"--1 
I (,J 1 QUJJrr~ .( S] 00 0 ] QU¥'1!n ., ~9 ~ I 
I 0 7 QU¥TPn ., S6 00 04 _en or i'ilv I Send The Doi ly Egyptian to: 
I Ma.. I I Add,... I I City Slat. Zip . I 
I _ . DAJk.~T!G !uPTIAN I L ________ ~~~.:..!·~290~ ___ ...J 
I 
Grtui"te -' 
: ...... et . 
/~r' ~pril 
'. T... Sc:IIoeI 01 ~ 
. "" ..... --...:aa ...... 
............ faiPowIIISII*-
-------..... tII~ . 
'nil ~~Eio­
................... 1' ... 
co, a ....... """"1 .. .-...w-/ ' ._ HaD __ • fSJ .. ,61. 
~_"'.ede" 
.... (iJ'ltdula ~. 0ftICe • 
. ~~......, 
ti¥.m. ~ AJIdDIde Tea. TIle _ ....... wUI be ...... c 
i\PrU ~. \.:~ - ~a-"rdle 
0, ..... aecord ElWII l1li Tveatq. Aprtl .. TIle _ 
will be·lIy .. April U. 
C,(iffee' lJouse to.feature folk singer 
- I 
l . 
0dIer~~~::'~ .1npr __ ~.1tIWI Or...... . .. e_ wm . be die pat 
ElWII • a.m 10.- anlal for a t at Cclfee 
. S_rday. AprlJ 12, in u • ...; JtouM prosram. Aprtl 7-12 
H&Il, aooml 131 Md I . I ~ ad- II I p.m. In !he 1I0man 110010 
mllololl I e 01 tor p'iIduMe III !he UDlverlll<), Cen~r. 
lWdy In bulIM .. !rom a a.m. III .... ", .. eKe"""" II one III 
10 I p.m •• Appl 12. In tile tile Ihr.., ~r performer . 
Te ChnOIO, ,,. AudllOrlum; III !be Cdtee Houae Clrcwl. 
National Teadler Exam . trom "bleb .... eel up 10 1I"")'OUn1 
• '.10. 10 6 p.m .. April 12, performen I c:!lance 10 be-
In M 0 r r I. 'Llbrary Audl- cQme tDown. AI bome In !be 
IOrlum ; tnd Law School Ad- Visiting 8D4".Aken 
' mlllion TeIC . I",m • ' .m. .--
10 ~ p.m., April 12 In Wbam at Math wlloquia 
Education BuUdln, !loom 302. 
Appllc.llonl requeatlnl 10 
(I k e the ETS eXlmln.artona 
mu. be In Prlnc.eton . N.J . • 
prior to Ce. dare •• 
OqolnolOSU11 place <haul· 
andI at bOlllee In lhe .... e.ch 
year ( 0 arudy aarreDU. One. 
bonJe relueed In 1962 II 
Perth. Wellern Aualralla, WU 
reCO'rered limoll IIYe )'lOIn 
Ille r nelr Mlam!. 
<A!orp Weayer of d~ UnI-
yer81ty of Penn'yl •• nta and 
N. C . GITt at tbe Unh'e r . Uy 
at Montreal will preaent l.rc-
rurea toda y a •• part ot • 
"'a!hemat:!ee Colloquia apon -
aored by lhe [kpanmenl 0/ 
M.!be .... IicI. 
We.v~ r .fli .. peat on .. A 
Topic In Model Theory" ., 
10 ' .m. In T.ch A 208. G I.r1 
will apeat on "TIle OptImum 
Propen:lel at Som. Mulll-
.. arialt' Te:tu" at 4 · 1~ p.m. in 
T. eb A 322. 
"'H •• __ 
CII .............. 
catfee-_ .~ne, abe 
baa .!';lOU"" .. !be Ice _ 
In P...-dena . !be G.1e of Hom 
In C~IO. lhe Cella r Door In 
Wublnpon •• nd the Gull,hc 
Ind Blner End Cal. In 
yort. 
Altboua-~ ahe II CAceaorlUd 
•• a foU: . In~r. Mt., Mac-
Ka nnon dUlI...,..1 with !be 
label. 
"I """'1 8ln1l folt oonga . 
/. 
but I 5"ing eon wbJctr In:- ac corc1J.a m Alan Ladw'g 01 
wrrturn by ao~ who 16 r he- Unt ¥ersUy ec-I"tr-r Plan-
Uvtng." sht- • • td ... Folk 501'1&" ninC R 0 a r d , aponao r ot th.:-
art' wrlttel" by author. whoM" C oif toe' tioUk . 
nan tes have- been 10.' in I n - T ht' r t' I .. no .dm ... .. lon 
l1cr..llt , Popular tnUllc ca n \.. h.arl~ fo r the pro,r.n16 Vld 
OO(Ne~ ~:,:r~~ee ~~ ;~ ~~~~~ •. "11I be oflt:n 
procnma are (he ~cood blll 1 ___ W'1 a 
in • .erte. a( 51U. 'Ole f lr,.( DAJL,. RO,.,.ru." 1 ' 
:;:~r:,:elJya~~ :~~~::~ _ ...... -. 
ITALIAN BEEF 
SANDWICH 
(I SALAD 
1 
"'''4ft'''' "-' 
MIl E';" ..... " . 
" .. ~ .. 
CAII8ONOAU,. ILL 
s.r..rw@ rI» 0lIIrpt ~. Y~aI ~ Amra _ _ 
, 
'"See U. Today" 
n. Cd. ut. Ira. ta 
&12 • . _ 
I '(" rf"oJ,," , ... u " U" '~"m 
" .... oJl fC""r r ... m, 
/0' ILl, C RI:-I.I' 
ICE R~\l SIIOP 
YurUl. s..opet1ttt c..w 
South.rn Iliinoit 
look a nc! Supply Co. 
710 S. IlIIno i. An. 
PH . 549-730" 
" isit ~ Tb . 
Colonel ., 
I1.SY ..... 
m iss cherie-noel 
Ihein Travel 
Agency 
CoooI TriP!' Sean 
Ripa ... Vada li. 
- "'90._00 
..., ........ -
---..-. ... 
_;w 
ciardini 
A'PRIL FOO 
FEMME FAT 
I •• AII'I 
.A .. 
.... 
WE ~(CEPT 
APPOINTMENTS 
CALL~ 
_ ' 2O:1ir ,,_ 
'tIttIwrd ~ ar..., 
TI 
F. 
1 
'L'S 
'ALE 
,. . 
4MOUS 
~ f 
LMIi8' ...... . To· .... 
112 ·S. IHinois 
shop 
715 S. ~ ni~.rsity 
' 01 
One 
Hour 
~arfinizin8 
~ . "-!" 
KAMPUS 
KLIPPER 
. RO.S; 
Murphysboro 
THE COLLEGE 
GALS FRIENO' IN 
SO. ILL. FOR 
FASHlc».IS 
Burger 
Ch.f 
BIG MAC 
• .t • McDonald 's 
I AL'S 
~ BARBER 
~ SHOP 
~ 901 So, IlIino .. 
N •• , 10 UO ' , 
S49·01'22 
AUTHOR'S 
OffiCE 
',o' •• "onol 
',pi". o"d '''''ti",. 
T"'_ .. ......--
r ... ........,.,_' 
Call S49 · 69ll 
11 4 V, S, 11Ii".i, 
DllOOPY'I 
--..... '11 
-. 
1 
}lUZ ensemble at 
Convo Thursday 
The P au! WIn.er Concemp- 45 mlnu.ea for rbo.., wtohln, 
oTary eon80 n . J8%2 tnaem· to remain. 
ble. opena .be Unl.eraJry <An- Pollowlng.he WlnCer <An-
vocat ion s.m. tor the .prlng ao n on AprtJ J Ie Al Cappo 
qua.ne r Tbur«lly. The ee-Ve1\· c rr~tor ot (he LI' Abnrr 
piece COnaon wtll perform 01 com ic .. rip. who wUJ perform 
I p,m, In . he Arena AprtJ 10. Richard 
Sch lc k el . LUe Mqazlne·. 
Nine lICbeduled COIIvocaUon fIlm-cri.lc. wtnappearbe'ore 
pre.o.,tlltlana and many..,p- !he con.oc atlon audle>ee April 
plementary tonvoc a t Io n I and ev~nt. are lyaU&bl e 10 ~- !~1:; ~:~ bLr~-"::~.t.aJ 
dent •• ' aadry and community ,. boqt on . he Warren Comml.-
'roe 01 chari. at . He Arena. ' . Ion'. Rrpon, "Ruoh .0 Judl-
The WIMer <An.., n 'a rep- m"",", on May 2Q. 
CREST 
TOOTHPASTE 
LIMIT ONE TUBE 
TOA CUSTOMER 
39( 
EACH 
LOW COST 
DISCOUNT HEALTH & I~AUTY AIDS 
71. SOUTH ILLINOIS AVENUE 
' JUST BACK FROM SPRING BREAK? 
RELAX- DAN,CE & DRINK AT P .K.' 5 
~~h.~~~~~ 
WELCOME HOME STUDENTS 
Specialty of P .K.' I 
. PIZZA ITALIAN BEEF e nolre lneludca lnterpr-eu... Fr~ahm~ arc required to lion. of Bach. folk piece. anend ... program. ct.o.en 
fr o m AI rIca , BruU. Bu!- from !he rqular con. ocNion SPA G H EITi 
.. rta. larad, SpaIn. RuUla ~~~.~o~r~.~he;lU~ppI=""'=ent~ .. rry~==~~i~~~==~~=~~~:i::i~~7:~~~~:i;r~~ and EDaI-- !""""'Cation., VI lnte , mu an_d 
lucler 01 P>e Wiftler Con..,n . 
~~·rc=·~;.: ... E ~(I901~9Ulitb .. $ Has AD Easter Basket 
!.s~:.:'..r.'ledbyllllt&r -ry 0 Fashions for Men and Women Tbere are no t'lec:trk, ayn-t_ -""_; "" m.clllM. •. 
Tbe ec..eort' . paraoaaIpa Ie m_ lip ~ ..u.IJ .. 
_loItdnlma. 
no. Willter CaNon ...... 
carded tie nne alboulo .. A _ 
N ~ h ... prodII«d 
by PMII !iI.oohj. of Pee .... PMII _ Nary. 
Tbr WIM... eo..on wtJI putDna -uu IIIIIoor __ r 
doaD _ replartJ ~ed 
r ... _nut 
reeilal ldaed.1ed 
A yl&lUll& AZUal nc.uaJ 
a~ by ... 00S-"_ 
.. WUIllc aad ~a"'r", ~ 
01140'" ......... Fr a .t 
Pvla-. ~.... 
TlIom... p6&n0, -ttl t. t.1eI 
Tboi.....,. at • ~.. .. ... Onu ~m .. _ E..- ......... T'. anlN.> wtJI 
~ byllall* 
v •• ,. Wia • FI"Dd8 
... ~nIl. 
I 
! 
t I , , I 
~h;/b: d 
\'-. 11 t'nf07 wn'''''t ,,""11' f...., tn _r<ho~ fro ... en" ;0/0,,,,1 .Jwp 
k-y 'P""t /..Juo.., ~ 'op '" ,.,.,., 
, k'~ /wror ~  of f,w,..,.., n",' 
, ... , ¥ow 
80lbsmitljlr 
and 
, l)E eo~9adtli. 
Opno ""'""*1 v.ot JO 
\ 
\ 
r- , 1 
. Oltl· aiD" W ~ ·tJae .CeDe·" 'up. . .. . ... 
, . ~ . . . • • hlot. ft.a l~ Ilk ... ........... ,.. ___ 
O';j i.Y_',...:.-.--:~ .. L:"-rary:-~~ ~~,~Andc.""" ::=. ~~"' ''-:; J .~ ....-'" • I I' 
. . ' , , ' , ~. --.&OIMlo.n.... --. ....... _ 
., ......... . ........ • .. _til ......... ~ ~ .. a .... oM7- Lool ' 7;1Oe-"i!!!!iifro .......... I""""_ .... _, .... . _______ .  ......G8k:o __ Diput .... ArIa ...... r. 
.f : .ocn dc ............ -' '~'''''''- ' 
• PD. ,.. .~ ..... MIl _"' ..................... "':=:.~ . ....:.' __ ~ ___ ,..;:~=~==!:.;~~:;:!=======: 
.UNary ........ ,... ....... rIIIIIN _ ... ~ .. 
10 ..,.., _ .... ".-re ne Iocndca'co...-...... 
___ tt/Irt'I . "'" ....... * U_ ~Iuerl,.. 
. . . ' .... _CIIiIa'~u..ruy 
T1In ... ~:? SedIIJ- ........... ~...-.~ J'OW'~ ~ ~ ~ 1IIIOIry. 
t.1be..-u. .. i~Wbea ~a~~' 
SJU - ....,.DH.uN«- doe. b ......... -.dnwD ..s.,.~ •. I ........ ropdIei fir QoeIr ..... ...-
.... bad ... ~ud ·· ..... ~
~.:n.:= Of". z-so:._al.ay. 
!be ~.~ cbaDCe io " '~ ~ 10 _ .. a,ood 
4t.pJay ~ .............. ...... or .., a wanldIm>sa 
IrietIde IlqrJ 10 die SocnDca," re-
. abid.. _iIINr oI!beSoCraa 
TIley. bad .. orpnfP..... dCa. : 
.....,. b.d • pior~;;""_ .Da.ry .-...s (lUI of 
-.led a~H.al1. ~~ '" 1942, UalYers1ty 
, . TIle aoelMy pIC a balL. II ,,~ It e a De I b Duckett 
... a lIr1 •• "..,.... room 011 .. Id Ibe oudIreat of World 
,be founb ..... , 0I1be arllfMl WarD Ie COII8Idend 10 be 
Old Ma'" buIJdIDc- WetIIbcr. !be l1'IF Iaaor In ,be .... 
bad to borrow a band laIIIp a.Y'. dania, 
to bold 1Dee"IU!Ii, and !bey 
bu1Jt a qeatere'pielfor m (rum 
Krlp lumber lbey collected. 
Tbe ,.,.: ... y .... me ball 
and ,be plarfarm WIlen Old 
MaIn burned '" IU~. 
Por !be nen ,lire<> yeara 
Old Main ... a JrOUP of 
low, 'l'h!1. frame bouae., and 
Socra,.e H.all moYeCI (rom a 
wle, "'&ea .. room co •• mall • 
•• c.atII room. 
How.yer , by lbe tI .... Old 
Matn ... rebuUl, tbe Ute.ruy 
aoclely .a. a rupecc.dJlUl 
of tbe,. U1tIyoraJry and die ball 
tbal ext ... loday on tile. tbtrcl 
Door of Old Main ... de-
• ..- ucJualY.ly ror !be eo-
elet,y'a u... . 
Tbe lal. 01 !be hall, alolll 
.lIb tbal 01 lbe aocI",y. aJ>-
prOkbed near eYl ••• WbetI a 
qlOCatton aro .. o •• r ameM1.nl 
!be aocl",y'. ~tuUoe to 
allo. womea 10 be admIited. · 
" -1"0IIII mlDortlY ... able 
to block !be acceptance 01 
!be women .-:II a "Ire .... <raID 
CAme to Cubondate on a meec a 
1111 ftI"". 
One member 01 lbe ~y. 
wrltll\l In a _ .... --.. 
for SlNU'. 7St" 1.IIIIl~. 
recalJed lbal wlUl. '* and a 
a"mber 01 _ member. 
_re •• ,eblna tbe c.lrc ... tbe 
women _re adnUued by •• a2 
_e. 
Before wop>en we ... adaIl,. 
teet. lbe aoelely bad ...-
alowl y. ·SI& tbe femalH root 1NInnt... 01 Ibdr prlYOep. and la .. abGn .1 __ mbeTa 
ebJp 4oubIed. 
W II b (be wom e a CA_ e...... lor Ibe ball. TIle . 
~. pladorm bad lO_ 
t" • ...,.c. PIal.., woodn reda 
tatIDII e!lau. ..,. .-.placed 
11)0 p1ua11, ~"'tU'_ 
LI.bt l a .... pT091Ck4 by doI_ller .......... of _ 
'--"rna. So«aue Kal1 be-
~. In tbe ...-.Ie 01 ... 
~~ 
. Announce.' th~ .~ra~ct' O~i'" 
of the "U8RA~Y 100M" . 
i . 
1br U BRARY ROOIcUIIIedtetI willi 
aD eadIcea ~ 01 •. caIftee A ... .-
_'PI' with~"" _ " 
. *)0 ~ pDcr 10 .. tidy 
t Latrboer~ *. All !be co,,~ yo. caD drinI< 
fME"u; O F $.H 1'£11 ~ FOil ADIIIISSION TO TH£ ROO" 
""0 All AODlTlOMAl. $.U FOil SW££T ROU 
Wall & WaMut St, 549-4912 
. ~pp,earine Thursday, ApriL-S, , p.m., th. Aiena 
o..Ir EwPt-. A,pnf t . '' '. '''' " 
l 
r 
5l1li' • • lao.-. ..... 
_ _ CDCh ..... 2lfo.. 
.. ~. 
ID Ii ,-re _ ill ... ...,. 
................. .-... . 
... die · ... __ -"_ 
......... CD \1IIe. UIa ScI· 
_ ~ ct.n-..-r 
JIIIIII'"' .... ~ ~ !llere 8ft two 
~ war\:I.II& .. die new 
..peI bod! are ....... . 
TIle larpr 91 tile two .... . 
boopl wbIcIt resdIn ~ f _ 
..... a.. aJr, _ die ".-.u. 
ler" · crane on/'f ..- up ~ 
teet.. n.e, bod! "u" s uttlllc 
eepedry of 100 ...... 
Jed< YOIIJII. of C&nerTUle , 
."., c:ao bandle me larwe 
<:.raM . bu -. operating 
!ll!8YT oqulpm_ o1Dee I'HI. 
He aar--Ibe c r""" .. abqI& .. 
l&r&r .. you 'U ...., Oft ccn-
.noct:Ion job.. He .. y. die ... 
u e iaJ,er c r~ wort:taa in 
mining and ~r Dead, II1II-
In con • . Nalan. 
• Tbr c rane nan_ 011 aD el,ht 
:ylu- r d.Ie ... 1 en&1ne and lbe 
ettt1re r1 • •• t hr c ra.ne l. 
eaUed, requi re. I twO - man 
enw cooolatlnc 01 .... op -
erator and an oUman . wbo 
mu.8t JerTlce the mach1nr and 
"-tar t.Cf'WloI-or .1 • toN .. Dr .... - nourt"'*'-
"'anvn pac,kad SPU~U1S . t e ~, .,.., ...... 0 ~ 
II'Cl. U()( fUN f OOO lJS.A tn ,out ~. 
1hSPUDNUT~ 
OPEN:U HOURS 'PHOlfE 549 7835 
GlMPUS SHOPPING CENTER 
pe r lod Ie a I I Y run welY '======================:; cbecb. r 
l1IIt , . _ ..-,y .... II _ of _ --. -.. 
_ -. __ .... ___ of .. _"' .. 
uto ...... ....... 
Younl tw.. ~n transferred 
to the m.ucb .ni.aJ Ie r crane 
W'hlch ,& d1atn1 behind me 
Unlvcrslly Cente-r. HI! oay. 
the b!.&,p r crane .. eute r to 
operate. . 
"T'bere', more wort op tbr 
Unle one ," Yo unl .ay. , 
"caUK you na'f'f' [0 wort much 
f •• ter. You wort real dow on 
mal btJ crane." 
Wort Ia _low Oft lbe lar", 
crane beee,," of me many 
prob!.-..... die crone ' , .Iu 
pre ..... Firat., .- wort \a 
done In tbe blind-up Oft me 
lOp of me nrw bulJdInc """,., 
tt. c:rane'. openror can', ere. 
TIle operalOr ....... taU .11-
naJ.a from a .. rtae r" on me 
roof _ only jDb'lampdde 
me c:ra.il . 
Wilb only tbe riQltr'. 011-
naI. ID ",lde tUm, tbe opero -
tor ....... -wtnc toILO 01 ce-
meDC or ._1 or _clUne.., 
put -=t-llel_ClOd ... rter. 
FREE 
Demonstration 
, . 
Tonight 
6:30 and 8:00 
. 'E"'I~Wood CJIM ..... _ 
212~ So. lUinois 457-6322 
Nina, 
tbebap,y 
eadlng -
Iboe 
Sprlngl," 
.e~ 
210 So. ' " inois , 
, 
. -.Majo,.-dome.tic 
Gandhi contest attracts 
numerous playwrights 
N. or I Y 900 ph ywr1aJ>t. 
trom II councrtel hAft indi-
cated I ... ere.' In ente rt . tM 
Gandhi C.runnt&l P laywr1C1na 
competition ~ed b y the 
depanmem t1 theater aDd the 
Gandhi CerunntaJ Commlneo 
alSlU. 
Tbe II roo prlU 01 5 •• ~ 
I. brl", "ndenIT! ".n by Union 
Carbide india . Umiled. Tbr 
w1nner .. IU be an.oounced on 
Oeo. 2. Ibr 1000> anntftraary 
01 Gandld ' L IItnh. DeadlI~ 
for the enrrle. II AU:IUM 1. Tbo Commluee baa __ 
2.000 Drech","" and 1.000 an-
nounce"..,.. Oft (be compe ... 
tlOon. accordl", '0 C !&renee 
I lender obot. cJ>alrman. "'-
of Ibr Ie"e ro of I nqulry are 
f rom IJldl&; «beT. arr from 
Enal&nd. S_n. w ... GeT-
many. c.y""" Canada. Patl -
• an. Prance, Zambia, Kenya. 
and..lbr. Unloed S.a.eo. Hender-
oboe 1A14. 
Till. III Ute ",,<end .... er-
u.lon&! piaywr""" compMJ-
uon co- lpon.ared b) SIU ' I 
Depenmeft 01 Thea •• r . Tbr 
ttrM corw;eM •• feature of lbe 
1111 no I. Se8IQuic.eraellD1.a1 In 
1908, .... for I work about 
Abraham Unc:oln.. acco,rd.1ng 
to Ar chlbaJd McLeod, chair-
man 0" l h e (kpan me,. ot 
Tbea,e'r. 
Emnea w111 be ~Sr-d by 
• tour -man comm.1ttee con-
a. aU", 0/ Don Scba r y. noceel 
'tale and K reen producer and 
playwr1p 01 Hollywood; A"-
lIaber lDbo . Bomba) Unlvu -
atey protea8Ol' of musicology. 
_ .. UI br a Y1a1"", pro-
I .. .,r at Slu In !he Sprl", 
"""ner; Wa yne A. R. U) • • 
Slu prof .. ..,r 01 pIUloeoph) 
and Ca.Dd.h1 author. Chrt.UAD 
H. Moe... Slu prole...,r 01 
lhea(~r . pla)"WTtlbl and an au-
(OOr11 Y Oft bJ,.atorlc.a.l drama • 
and Herben "'arohaU. Brl-
Uah prodIacer-dln:c.or and In-
tIIa Kbolar. now ".11I", pro-
f~ 01 .bra.er at SIU. 
What Will $300 Buy? 
T ... W .. Ir, of Co ........ "'. I;"i ... 
Where? WiLton HaU 
Sill'. final 
not s. W.II 457 · 21 •• 
/ 
11Jf1D ON MARCH 31" 
$'04~OOO 
IX> --.111 
5.25" 
RI.lbe:r I Taylor saya. I·me 
poor arl' t::o( W) And motA do 
wort . Fony-<l!ree per um 
IIv. In ~Idoo with rhe 
nul~ t~ bead of the f:amll), . 
SUlY per eenr: of tbem wort 
fuU time and n prr c~nr 
pan time. " 
4 .50" eotnpOUnd«J ..... MtnuM/y 
on flt!",bJ~ (»S:SbooA Sltnngs 
A su.:dy whic b T ~)' l or dld 
•. aboWs moat lafgc f lr ma LO-
81at on ret.dyel)' tugb ' o rm&.J 
educ. .. l..uon requ.1.remenu ll"rc-
apeclhc o f the JOb . Wh-At 
doe. a )'OUlh turn In tugh 
Ct.J.ll~L>I!Ju.& l..'VUl! 
~~'!f.l7.4.""'i"l.m1. A1!Jl 
'08 1 1() .... " "-- c .. ·_ 
Your Parents Receive This 
c:< -;.,;~-~. -.-.r- ~,,\ ... , 
,."w-.. ~ s r 1 ,<4 1: 1' I u)1 10 111 bl' ) .D ~ 1 2 • • 
I , ' RL I ) J LJUIl • I U'IL, 111 OL 3.0 ~. Il . J 
, ~ "4 ... l 1 \1'1 C. ~ .. D ';)0 l UI .. 71 LO I . , ~ 1"\ '1 ~- .. Oq AI .. t.: - JH I L ';\ : IlJ2 vi J .O ... I t. J 
4..:.1 ' ~ P ~E l l . 1l . • L., ~_ II I 1 ;) 1.0 I ) ... . , 
L c A"tRSHI ~ LA' A, 11(; 6 UI C' 
F~cSh CJIj V ,'. ~ I I ·'" f 
-
)00 JI C< 
Send Them The Daily Egyptian 
(It'll help c U Ihion the Ihock) 
NOW you can get 4 quarters 
for the price of 3 Just $9.00 
Fill out this coupon TODA YII 
Oi ... ~,t., .' $1 .00 
~ .... ,... ,. ... S6 .00 
0 1 .... ,.,." e1 " 00 
c . ..,.rt ...... " 00 
S£NO Tli£ CAlLY EGYPTIAN TO : 
Nome ____ _ ___ - - - - - - - - - - -
Address _ _ ______ - - - - - - - - -
City ___ _____ _ State _ _ _ Z lp _ 
DAILY EGYPTIAN 
BId;. T48 
Stu 
CartI<IndIII e. III. 62 90' 
-, 
I 
I 
(RMy E,."".., ¥ <I 1 1969 ,.. , J 
/ 
S lU 81WUlUllIerI ce 14 S_LUIU . ~U' I CY 
EXCHANGI' 
TIle SIt: t r ad< oquod falled 
to brln, any meet "Ictonea 
hom. from Ita lI'rlnI bruit 
triP. but Kco rdl.nl to Coach 
Lew Ma nzoc. the Umt'. the 
S~~I nmMr. n,rned _ere 
1000 . 
··w. looked .~loJly llood 
In the dual and tnanl\llir 
mefl:a, to .ald 'h."ZOI. "We 
Itp r e4id ou rlleh'e. OUt I linJe 
too much rry;nl (0 ... tn dl 
(t\c r('hy e"tenu J.t tbf: Plortda 
R.layo. thouch. and wound up 
.'Mlnl none. ,. 
In I dual m~t .. Ub TenJXa-
.ef:. \1Arch 22, Oecl.r Moore 
.e1: • new Tom Blact T rad: 
r ecor'd or 8:S3.4 tn (he (WO-
mile nm. The old record WI.. 
..,. by V III"""" a' 0 Cbl rley 
Mel.-.enlcr In 1061. 
"OKl r dId I fll)d Job on 
t~ trip, " •• Id lilnz.oa. "r 
toot I chance .'th hJm in tbe 
thN'C'-quln:er mUe lei ot [be 
dlet.nee medley at [be Flonda 
R.JIYo. but I lua< upeaed 
tOO mueh 01 hlm tor tNt lbon 
dla<anc. . Ht'. _ Iwo and 
three-mile even t runner. 
SII II. It toot a lreal Yal. 
time to MI' him." 
In the d I Mance mrdle} It 
tl>e F10rldl ReilY., 51t: I.., 
tbrou", the fI.r. two lese 01 
the roce alte r ""'" dm 1n,1 
by Blrry LJe!IoyIU and Ken 
NII""r. In tile tbrK'-qulner 
leI Yale hlmed In • l:~ 
tim. ."" AI Robln_, SIU 
anchor man, W.I H'1'eIl iIeC-
0<1da beblnd YaI'l Frank 
Shoner. But RobIA_ r .. 
the WI'" and lit' I~ 01 1M rela)' 
('.ent fumlnt tbe mUe In 4-01.) 
to tintah one tentb at • eecond 
beM"" Short. r. 
HIJttos Hid, "AI lCI\IalIy 
'"willi Sboner In U~ nnal 
I~ after he hi"",,, In • ~ .• 
In me- flra qu.aner mUe, bur 
Shoner had an eu, nm And 
hod tOO muc:b left a< tile t1n t ab 
tor AI to beat hlm ," 
Ln ~dJUon t o ht. r~o rd 
breaking win at Tenn.e8&eC' ill 
tbt tWO mile , Moore rurn~ 
in • 4:01.0 performmce 1n 1M 
mtle run ( 0 edge lelm-nat 'f' 
Robtnaon bi' two tenHl. 01 • 
eecond for top SPOl In rnat 
eyenc. 
Abo K Tenneaeee Ulle ...0-
y.rd relay tum of 0. •• Ray, 
Bob Koehl . Bill BllZard ond 
Willie Rlchan1aon maide Il 
dow .1 thC' y beat the Ten· 
nc_.e- runne-r . In {~r C'Ye'", 
by rwo {("nttul of • 8C'cond 
with •• 2.3 ttmlna. 
PU BJactla<on mon .. ed tWO 
of SJU' • Iou r oecond pi ac. 
Ibowtngl in (he tt~ld C'Yenu 
.,tlh. 51-5 1 2 foo( t o •• 
In tl>e ahoC put ond I I ~Q-I O 
throw in tbe dl8CUI . 
Dan Tindall toot aecond In 
the: JIyeUn th row with I Z I S- 7 
and Don Miller. 47- 7 I / lw .. 
JOOd 16r aecond In tile triple 
tum p "en(. 
c.,rry Hinton cljltU red SIl:·. 
only odM!r flrot-piocr flnt"" 
tn tbe m«( -.hen h.r r an the 
sao In 1,50.2. Hinton I!O' oup-
pln in the ('"yen( from team-
mate Glenn UII~ """ tool! 
founb .t 1,53. I. 
TIle rlnal lOCo ,. 0( the T en-
ncl.eree mH't ••• Sll' a Q7- " 8 
10Mr. 
In addttlon [ 0 t rouble. wir:h 
the- opponenu, ttw Salutt run-
Mra ~r~ bu!wrN by~fKt 
rbI! lhe IICbooI \nil rrn a flu 
uW' .Jll'lo. .1 m\ICh of the 
SIL' mf"n II (he tract. dkL 
""' (' f. c C' d q\lUe I prob -
If!m,'' wd Han'ZOli. " after 
Ric h&rdMJn ran I ~ a.I fl.n.e 
«0 tor u. 147.11 In the Flo r· 
141- Yale -t na ar and thet1 
bxpert by.Wear 
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Every 5th Load of Wash 
tad [0 go t ht:- InhrmAr) to r 
ton.Hitla. 
.. Al50 BUZ.ird roUl fine raCct 
in I'll. finK tWO tntennedl.ate 
hu rdle racet and (ben tied up 
• lei rnuK.le dunng a wortOUl. 
We were htJ n &l eo by the fact 
m.l1 Chuck Benson nasn' t ha 
Ume t o get in ahapro fo r (r act 
a1te r the bul:.-tball ac .. on." 
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FREE 
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Of'fN 
I A.M. 
II ".M . 
7DAYS 
lau"droaal & CI_"." 
311 W. Main 
e GOOD FRIDAY ,~~ SPECIAL CIUIWIS ......... --- Friday, Saturday , Sunday -,-
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April 4th to 6th 
local Delivery 
Aft.r 7 :00 p ... . 
U"d.r $5 .00 50( Charg. 
Coleman's 
Rib Plate Ribs 
Ber6-B-Q Bea ... 
Cok Slo.. Freradt FrWi 
~FG \149 
NOW ,1.29 
Plate 
Open 7 Day, 
1202 W. Main 
I -I p .a . Su" , • Thurs . 
I-II p .a . Fri. & Sot. 
Specials 
Bar-B-Q Plate 
J ... bo &u+.-8-Q 
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COW Slo . F~ Frin 
REG. SI 2S 
NOW , .99 
C . F " oleman, amou, Sunday Only 
Jumbo Bar-B-Q 
Reg, • .69 
Now 
2/ Jor ' 1.09 
Hickory Smok ed 
Ribs 
Now ' 1. 99 
Cole Slaw Pt. PINT BAR·B-Q BEANS 
REG \ SS 
No", .45 
SPECIALS 
Q ~ 
REG sSe 
.45 
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Alc:lDdor, UCLA'. t.M.etbo.U .afl wt1J conduct tl'}OUU to-
_ntllr, decided Monday to cay lOr pbcebcb .... 
Olnl down an A me: rlc.an Baa-
ketbeU AftOCladon oIle r uld AU trubm.,.. mroup JUD-
to be $3.~ million ooer flYe 10 ... In load K~,,",lc .-.... 
yea.. and belln l>e10(lal1om arr ellJlble and urpd 10 try-
wUb M Uw.,*~ 01 tbe National 0 u t. ~ d--. raana 
Saabtball AaaoclaUon one 01 abUIt"!' will earn a po.tUOCI 
bJ.o adTI.era u ld. ' on - 1969 sru fo<>cball-qaad.. 
The 1 ryouu wt1J be beId 011 
lbe football praalu fldd be-
hind _ Arena AI 4 p.m. end 
Tbe ~au: on lbe aooLb aU panlclpanu mu. bnna 
aide 01 orrla Ubrary will _If 0 w n equJpmmt; /110 
be partiall y blocked loda r be- ehower o r locker fao;!1lU ea 
twern.e ...... -4: 30 p.m. wt1J be turnl_. . 
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Club will IDee' at 9 p.m. Tlarl-
wIteft RopIcUIn*J~' 
pad> b«weett """--aad Me- ' 
v , 
c I i """. ' Tbe iln( ..... ~ .... I tau-
blr ylctory (or SU?e Webbe.r. 
now 4-0, _ px nlJd beIp 
fn>m 1 ~ rry P aetzbohl In <be 
11l1li one! M.rt Ne....,~ <be 
alnh. I 
\ A.lter Bond'1 run In <be open-
cr, RoJod%.U>akI. Bill 5,kln one! 
Bill Clut acor ed wben 801> 
Blakely_ .rlpped Corban to r I 
trlp1.c. Blakely coded . he lin< 
Inn In, I.o rlnl _hen he 
eroued . be pl~e ca • ,round 
CUI by 801> S«dll:. 
CClIIlIecuUy. Iinelu by Bond 
aad ~, I _alk 10 
SCeln tIIII loaded the buel 
aad III ~ rro r by Monmouth 
tIIlrd .buemlll StJp Sebeffr 
prodUced Sru ' l 1 .. "tII run III 
<be oec""" 1111t1n,. 
SC,,1n macfe . be n r. ,amc 
acore 7 - 0 .. ltb I oole obcc 
homc run In .he fourtb lnnlna. 801> A.elI __ all tile .ay 
IiDr sru '" the eecond pmc 
to puell hll oeaoon mlrt ' 0 
l_l. Aell IU..need ,",,,,,mouth 
bl .. tbrou,h lhe IIr. n"'. 
bMten before Blokely turned 
hla &ft1:le on I n y ball by 11m 
• HIMlnlt .ha. dropped In tor I 
_c. 
After HIIClnU,'1 hit. only 
Cwo CJlhtr Mon~ m~n 
noacbecI I1nl bue. 
A t t .. r 1l0c0ck"'akl . tlrote 
Bond In wttb tile eecond ........ 
tint run, be acorecl on I • 
by Sreta. . 
SrtiA mowed 10 thl rd &fler 
-alb 10 O'SulUYIII one! C1ut 
aad acorecl AI .... wltb O'SuU.1-
'111 011 I alalia bf Bob Seem:. 
Clrt p SfiJ·. IIltb NIl 01 
tile J\nt \Jtnlnc OIl a IIIC.rls 
flee a, by TC1'l'y Brumfield, 
Ia tile a.cond.... _ • 
....... 'D.... aad Srcln turned 
'" C&ItIOII copll. of tben do 
Ibrta IA tile J\nt IMI.... 80ad 
lIAIJecI. RoJod%.IaaIt1 11nsJ .... 
aad sc.tn. cb&bl.... Tbe res 
..w .... ""' mo"" SIU N t>&. 
Se41l: px sru'l ol&tab run 
01 <be ,_ ~ be 600&1>1 ... 
In .be Wrd _ ICOred "" • 
wtlcI plId _,:. IIDpIz1n-
otJ lUted I home ..... ""er 
the ~_ ~'" In rip 
c_.r IIeJd oeot1 800d In 
""* oIlllJ11adf. 
Coaeh denies 
Detroit offer 
Tbr A .. .oclatrd Pf"C'.' saW 
.. _M_pba,J&cttun -
m.&II . q • head be «bell 
, boa, a one red a job 
.. _lid _.bell (b .. 
Don,,', Ii .... r tty . 
..... 1e.~_J 
- __ tun ..... atUcI. ., 
~'t IRani , ..... tt.m mo· 
tY'Oll).." . , 
~ _ t" _Id do 11 
It. caI'~ 
...... 1·. aU I'. 10,.' 
day III Room 0 01 <be UnI",r- , 
Iity CeDU r. Tbr m«Una \0 0 
'0 epen to <be pubUe. z 
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SHAWNEE 
HALL 
Accepted Living Center for MEN 
of Southern IJlinois University ' 
All We've Cbanged . The Name . IS 
address . 805 W. Freeman 
phone· 457·2032 or 459 ·2621 
board . optional 
. 
-Now Accepting Contracts for-
( Spring & Summer 
Q 
m,o~eMt U CtcmcLt!~bMc1 I (t~1L 
E 
T 
iJ Itudy'. your bag, 
it. a good place to lif1e1 
~w. c ... . 
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